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北海道立衛生研究所薬用植物園内植物の開花情報
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　昭和46年8月に設置された北海道立衛生研究所薬用植
物園は，温室も備え，薬用植物の優良な遺伝資源の保存，
調査研究材料の供給という重要な役割を担ってきた．約
3，000m2の敷地は標本園，野草園，樹木園，水生植物園，
栽培園などに区分され，ゲンノショウコ，ドクダミ，キハ
’ダなど一般に良く知られた薬用植物を始め，エゾウコギ，
センキュウ，トウキ，ゲンチアナなどの北方系薬用植物，
その他，オタネニンジン，クコ，コンニャク，ハーブ類な
ど約750種に及ぶ植物が植栽されている．それぞれの植物
には和名のほか，学名，薬用部位，薬効などを記した説明
板が付されている1－3）．
　さらに平成17年4月には，北海道と樺太に先住してい
たアイヌなどの人達が薬用，食用あるいは工芸用として伝
統的に利用した有用植物を観察することができるコーナー
を設置した．そこでは，イケマ，ヤブマメ，ツルニンジン，
バアソブ，シュロソウ，カラフトニンジン，アワ，ヒエ，
キビなど普段目にする機会の少ない植物を観察し，説明板
により各々のアイヌ語名や利用法を知ることができる．
　我々はこれまで当無に植栽されている北方系薬用植物を
中心に，北海道産生薬の品質の安定化と向上を図ることを
目的として，化学的に品質を評価する方法の調査研究及び
乾燥法に関する基礎的研究に取り組んできた．さらに，昭
和60年以降は他の研究機関と共同で，ダイオウ，セン
キュウの組織培養法による優良株の増殖，クコ類の育苗と
増殖などに取り組んだ．平成6年からはアイヌ民族の有用
植物に関する研究にも取り組み，ツルニンジン，バアソブ
などの栽培試験を行った4）．平成12年からは，全国ンベ
ルでウイキョウとシャクヤクを試作栽培する事業にも参加
している5）．
　毎年のように，春先にはギョウジャニンニク，ニリンソ
ウなどの山菜と類似した毒草による食中毒が発生しており，
イヌサフランなどの園芸植物による食中毒も目立つ6・7）．
このような事故を未然に防ぐため，当園では見間違いやす
い山菜と毒草を並べて植え，実際に手にとって葉や茎を比
較できるコーナーも設けている8）．山菜として利用される
植物も数多く植栽しており，札幌市中央卸売市場に山菜と
して入荷した植物の鑑定などにも利用されている．
　平成15年からはゴールデンウイーク前後に，一般市民
と食品衛生監視員を対象とした「山菜講習会」を開催し，
山菜と毒草の見分け方を中心に説明している3β）．2年間
で8回開催し，受講者は計約170名であった．また，一般
市民を対象とした「薬草観察会」も開催し，薬草に関する
知識の普及と啓蒙に努めている．2年間で8回開催し，参
加者は確約130名であった．
　毎年，市内の大学の学生，（独）国際協力機構（JICA）
の研修生一行などが見学に訪れるほか，北海道や札幌市の
保健所関係者，農業関係者，植物同好会，高齢者大学など
の研修の場としても利用されている．平成16年度は118
名の見学者を迎えた．
　また，5月から9月までは第1及び第3金曜日（13時
半～15時半）に一般公開しており2β），当園に植栽する植
物の開花情報を見学者に提供することは，その利便性を増
大することになる．そこで，平成14年4月から平成16年
11月まで1週間ごとに開花調査を実施し，開花情報リス
トを作成した．今回は平成16年4月から！1月までのもの
を別表として，平成14年及び15年については備考欄に掲
載する．なお，リストに示した植物名は，一般利用者の利
便性を考慮し，科名，和名の五十音順とした9）．
　開花状況を月ごとに見ると，4月はオウレン，フクジュ
ソウ，エゾエンゴサク，カタクリなど，5月はウメ，モモ，
オオバナノエンンイソウ，ユキザサなど，6月はカノコソ
ウ，シャクヤク，ゲンチアナなど，7月はエゾウコギ，ラ
ベンダー，ウイキョウ，ベニバナなど，8月はバアソブ，
オケラ，チョウセンアサガオ，キバナオウギなど，9月は
ヤブマメ，イヌサフラン，アキノキリンソウなど，！0月
はフジバカマ，ササリンドウ，ツワブキなどが開花した．
11月下旬までオレンジタイム，レモンタイムなどが開花
していたが，12月6日，積雪のため開花調査を中止した．
秋にはハマナス，チョウセンゴミシ，アキグミ，カラハナ
ソウ（ホップ），キササゲ，ノブドウ，キウイフルーツな
どが果実を付けた．
　植物により，平成14年及び15年の開花時期とユヵ月半
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～2ヵ月程のずれが認められた．札幌における平成14年
及び15年の4月の平均気温は8．2～9．6℃であったのに対
し，平成16年は6、6℃と低かった．逆に平成14年及び15
年の6月～8月の平均気温は15．9～20．7℃であったのに
対し，平成16年は18．5～21．9℃と高く，この間の真夏日
の日数も平成14年が2日，平成15年が0日であったのに
対し，平成16年は14日と多かった’o）．これらの気象条件
の変化が開花時期に大きく影響したものと思われた．
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北海道立衛生研究所薬用植物園内植物の開花期（平成16年）
科　　名　　　和　　名 　4月纈?下
　5月
纈?下
　6月
纈?下
　7月
纈?下
　8月
纈?下
　9月
纈?下
10月
纈?下
11月
纈?下 備考＊
アオイ　　　　　イチビ ○○○ 8月中旬
アオイ　　　　　シダルセア（臼苑） ○ （）○○ ◎◎○ §潟下旬
．アオイ　　　　　タチアオイ ○○○ ○○○ ○ 8月上旬～中旬
アオイ　　　　ホリーホック ○○ ○○○QOO○○ 7樹下侮～9月ぎ旬
アオイ　　　　　ホリーホックビロードアオイ ○ ○○○ ○○○
アオイ　　　　ホリーホックブラック ○OoO○○○
アオイ　　　　　マーシュマロー ○○ ○○○ ○○○ 7月下旬～10月上旬
アオイ　　　　　マローコモン（ウスペ；アォィ） ○◎○ ○◎Q○○○ ．○○ ．． U月上旬西10月上旬
アオイ　　　　　ムクゲ ○○ ○○○ 8月中旬～9月下旬
アオイ　　　　　ムスクマ降一（ジャコゥァォィ） ○ ○OQ◎oO 8月上旬ん9月中旬アオイ　　　　　モミジアオイ ○○ ○ 7月中旬
アカザ　　　　　アカザ． 9月上旬rγ下旬
アカザ　　　　　シロザ 9月上旬～下旬
アカネ・　　　　アカネ ○oOo 7月申句～8月下旬
アカネ　　　　　クルマバソウ ○○ 5月中旬～下旬
：アカバナ　　　　エゾアカバナ ○ ．○○ 6月上旬～7角中旬
アケビ　　　　ゴヨウアケビ ○○ 5月下旬
アケビ　　　　　ミツバブケど 5月上旬～中旬
アブラナ　　　オランダガラシ（クレソン） ○○ 4月上旬～5月中旬
アプラ．ナ　　　クレスフレンチ ○○○ ○○○ 8居中旬
アブラナ　　　　ゴウダソウ（ルナリア） ○○○ ○ 5月中旬～6月上旬
アブラナ　　　コンロンソウ ○○ δ月中旬～下旬
アブラナ　　　　セイヨウワサビ ○ ○○ 5月下旬～6月上旬
アブラナ　　　ヤクヨウダイコン OoO○Oo○○○． 6月上旬～7月下旬アブラナ　　　　ランドクレス ○○ ○○○ ○
アマ　　　　　　アマ ．○○○ ○◎◎ ○○○ ○○○ 7舞中旬～ユ幌下旬
アヤメ　　　　　アヤメ ○ ○
アヤメ　　　　キショウブ ○○○ 6月由旬～下旬
アヤメ　　　　　クロッカス ○○○ ○ 4月上旬
アヤメ　　　　サフラン ○○ ○○ 10月中句～11月中筍
アヤメ　　　　三寸アヤメ ○○ 5月中旬
アヤメ　　　　　ジャーマンアイワス ○ ○ r5月下旬
アヤメ　　　　　シャガ ○ ○○○ 5月下旬～6月中旬
アヤメ　　　　ニワゼキショウ ○ ○　　○．
アヤメ　　　　　ハナショウブ ○○ 7月上旬
アヤメ　　　　ヒオウギ ○QOO
イチイ　　　　イチイ 5月中旬
イチョウ　　　　イチ．ヨウ OQ
イネ　　　　　　ススキ 7月～10月
イネ　　　　　　タカノハススキ 7月～10月
イネ　　　　　　ヨシ 7月～工0月
イラタサ　　　　ミヤマイラクサ 7月～駐身
イラクサ　　　　ラセイタソウ 7月～9月
ウコギ　　　　ウド ○○○ 7月中旬～8月中旬
ウ＝1ギ　　　　エゾウコギ ○○ 7月中旬
ウコ．ギ　　　　オタネニンジン Q 6月上旬
ウコギ　　　　タラノキ ○○ 8月上旬～下旬
ウコギ　　　　ハリブキ ○ 5月中旬～下旬
ウマノスズクササイシン類 ○○○ ○○ 4月下旬～5月下旬
アメリカサイシン
ウスバサイシン
オクエゾサイシン
カナダサイシン
カンアオイ
ウルシ　　　　　ツタウルシ O 6月上旬
オオバ漂　　　　オオバコ QOO ．8月中旬～9癒上旬
オオバコ　　　ヘラオオバコ ○○○ 6月上旬～中旬
オオバコ　　　　ムラサキオオ’バコ　　　　　　　　　　　　， ○○ ○ ．8月中旬～9月転句
オトギリソウ　　オトギリソウ ○○○ ○○○ 7月中旬～8月中旬
オトギリソウ　　セィヨウオトギリソウ（セントジョンズワート） ○○ Q 7月上旬～下旬．
オミナエシ　　　オミナエシ ○○ ○○○ ○○○ ○ 7月中旬～9月下旬
オミナエシ　　　カノコソウ QOOo 6月上旬～7月中旬カエデ　　　　イタヤカエデ 5月下旬～6月上旬
カエデ　　　　カラ⊇ギカエデ 5月下旬～6月上旬
カエデ　　　　サトウカエデ 5月下旬～6月上旬
カエデ　　　　ヤマモミジ 5月下旬～6月上旬
ガガイモ　　　　イケマ ○ OO 6月下旬～7月中旬
ガガイモ　　　ガガイモ ○ 7月下旬～8月中旬
カタバミ　　　　　カタバミ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○ 7月中旬
カツラ　　　　　方ツラ ．4月
カバノキ　　　　シラカンバ 5月上旬
ガマ　　　　　　ガマ ○ QO 6月下旬～7月中匂
キキョウ　　　　イワシャジン ○ ○○○ ○ 9月上旬～11月中旬
キキョウ　　　　キキョウ QO．○○○ ○ 7月上旬～孚層上旬
キキョウ　　　キキョウ（五月雨） ○○ ○○○ ○ 7月上旬～9月上旬
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科　　名　　　和　　名 　4月纈?下
　5月
纈?下
　6月
纈?下
　7月
纈?下
　8月
纈?下
　9月
纈?下
10月
纈?下
11月
纈?下 備　考＊
キキョウ　　　　ソバナ ○○○ ○○ 7月上旬～8月中旬
キキョウ　　　　ツリガネ漏ンジン ○ ○○○ 7月下旬～8月下旬
キキョウ　　　　ツルニンジン ○○ 7月下旬～9月上旬
キキョウ　　　バアソブ ○○ 8月中旬
キキョウ　　　　ヒメシャジン ○○ ○○ 10月中旬～ユ1月中旬
キキョウ　　　　ホタルブクロ 000 7月上旬～9月下旬
キク　　　　　　アキタブキ ○○○ 4月上旬
キク　　　　　　アキノキリンソウ QOOO 9月上旬～下旬
キク　　　　　　ウスユキソウ ○○ 6月下旬～7月下旬
キク　　　　　エキナケア1プルブレア） oo○Ooo 嘱下旬～10月下旬キク　　　　　エレカンペーン ○○ ○
キク　　　　　オオアワダチソウ Oo 8月上旬～中旬
キク　　　　　　オオハンゴンソウ ○○ ○○○ ○ 8月上旬～9月上旬
キク　　　　　　オケラ ○○ 8月上旬～中旬
キク　　　　　　カミツレ（カモミール） ○○ ○○○ ○○ 5月中旬～7月上旬
キ・ク　　　　　　カワラヨモギ OQO 8月中旬
キク　　　　　キク（食用菊） ○ 9月上旬～11月中旬
キク　　　　　　　からまつ ○OO○ 9月下面～11息上旬キク　　　　　　　もってのほか ○ ○○○ ○○ 9月下旬～ll月中旬
キク　　　　　　十五夜 ○ ○○○ ○ 9月中旬～10鳶下旬
キク　　　　　　八戸2号　　． ○ ○○○ ○○○ ○ 9月中旬～10月下旬
キク　　　　　　キクイモ 9月～1瞬
キク　　　　　　コウヤカミツレ ○ ○○○ 6月中旬～9月上旬
キク　　　　　コウリンタンポポ ○Oo 6月中旬キク　　　　　　コーンフラワー ○ 8月中旬
キタ　　　　　　コスモス ○ ○○○OQ
キク　　　　　　ゴボウ ○ ○○○ 7月下旬～8月下旬
キク　　　　　シラヤマギク ○ ○○○ ○○○ 8月申出～10月下旬
キク　　　　　　シロタエギク ○○ ○○
キク　　　　　　セイヨウノ＝1ギリソウ ○○OQO○○ 6月上旬～8層下旬
キク　　　　　ダイヤーズカモミール ○○○ ○○ 7月上旬
キク　　　　　　タンジー ○○○OoOOO○○ 8月中旬～1幌上旬
キク　　　　　チシマアザミ ○○
キク　　　　　　ツワブキ OQ○．Q 10月下旬～11月中旬
キク　　　　　ニガヨモギ ○○
キク　　　　　ノボロギク ○ 6月中旬
キク　　　　　　ハンゴンソウ ○○ ○
キク　　　　　ヒマワリ ○○： ○ 8月上旬～下旬
キク　　　　　　ヒメジョオン ○○○ 6月中旬～7月下旬
キク　　　　　　ヒヨドリバナ ○○○ ○ 8月中旬
キク　　　　　　フジバカマ ○○○ ○○ 10月下旬～11月中旬
キク　　　　　ブタナ ○ 6月中旬
キク　　　　　　フレンチマリーゴールド ○ 6月下旬～9月下旬
キク．　　　　ベニバナ ○○ ○○ 7月下旬～8丹中旬
キク　　　　　　ホソバオケラ ○ ○○○ 9月下旬～10月下旬
キク　　　　　マーガレット OOO 6月上旬
キク　　　　　　マトリカリア ○○ ○○○ 6月上旬～10月下旬
キク　　　　　マトリカリア（黄花） ○．OQO 7月上旬～11月中旬
キク　　　　　マリアアザミ ○○ ○○○ 7月中旬～8月上旬
キク　　　　　ミブ調モギ ○ ○○○ ○○
キク　　　　　　モッコウ ○ ○ 6月中旬～7月下旬
キク　　　　　　ヤマハハコ ○○○ ○○○OQO 8月中句～11月中旬
キク　　　　　ヨブスマソウ ○○ 7月中旬
キク　　　　　ヨモギ 9月～10月
キク　　　　　ルリタマアザミ ○○○ ○ 8月上旬～下旬
キク　　　　　　ローマカミツレ o○○ ○ oO 6月上旬
キョウチクトウ　ツルニチニチソウ ○○ ○○ 5月中旬～6月中旬
キョウチクトウ　バシクルモン ○○ 7月よ：旬～下旬
キョウチクトウ　ヒメツルニチニチソウ ○○○ ○ 4月下旬～5月下旬
キンポウゲ　　アキカラマツ ○○ ○○○ o 8月上旬卿下旬
キンポウゲ　　　アズマイチゲ ○○ 4月中旬～下旬
キンポウゲ　　　エゾトりカブト ・　○． ○○○ ○○○ 7月下旬～生月下旬
キンポウゲ　　　エゾノリュウキンカ ○○ 4月上旬～中旬
キンポウゲ　　オウレン ○○○ ○ 4月上旬
　　　　　1Lンポウゲ　 　述キナグサ ○○ ○○○ 4月上旬～5月上旬
キ．ンポウゲ　　　オクトり．カブト ○． ○○○ ○ 8月中旬～蠣下旬
キンポウゲ　　　オダマキ ○○○ ○○ 5月中旬～下旬
キンポウゲ　　　カナダオダマキ ，　○ ○○○ ○ 5月中旬～6月中旬
キンポウゲ　　　キクザキイチゲ ○○ ○ 4月上旬～中旬
キンポウゲ　　　クレマチス（モンタナ） ○． ○ ．5月下旬～6月中旬
キンポウゲ　　　クレマチス（ラザールスターン） ○ ○○○ 5月中旬～6月上旬
キンポウゲ　　　サラシナショウマ ○○ ○◎Q○ 7月中旬～10月上旬
キンポウゲ　　　シュウメイギク OO○○○ ○○○ 8月中旬～10月下旬
キンポウゲ　　　セイヨウオキナグサ ○ ○ 4月上旬～5月上旬
キンポウゲ　　　セリバオウレン ○○○ 4月上旬～中旬
キンポウゲ　　　センニンソウ OOO 9月上旬～下旬
キンポウゲ　　　チャボカラマツ ○ ○○○ 5月中旬～6月下旬
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キンポウゲ　　　ニリンソウ ○ ○○○ 4月中旬～5月下旬
キンポウゲ　　　ハイキン撰ウゲ 6月一と旬～7月下旬
キンポウゲ　　　ハナトリカブト ○ ○ 9月下旬
キンポウゲ　　　ハルザキクljスマスローズ ○○QOO○ 4月一と旬～7月．上旬
キンポウゲ　　　ヒドラスチス ○○ 5月上旬
キンポウゲ　　　フクジュソウ ○○○　、 Q 娚下旬
キンポウゲ　　　ミスミソウ ○○○ ○ 4月上旬～中旬
キンポウゲ　　　ミヤマオダマキ ○○ ○ 5月中旬～6月上旬
キンポウゲ　　　ヤマトリカブト ○○ ○○○ 9月上旬～下旬
キンポウゲ　　　ルイヨウショウマ ○○
クスノキ　　　　オオバクロモジ ○○， 5月上旬
クマツヅラ　　　クサギ ○ ○○ 7月下旬～8月中旬
クマツヅラ　　　コムラサキ ○○ ○○ 7月中旬～9月上旬
クマツヅラ　　　シロシキブ ○○． ○○ ？月中旬～9月中句
クマツヅラ　　　ムラサキシキブ ○ ○○○ 7月中旬～8月上旬
グミ　　　　　アキグミ OQ○ 5月中旬～6月上旬
グミ　　　　　イッサイグミ ○ 5月中旬～下旬
グミ　　　　　ビックリグミ（ダイオウグミ） ○ 5月中旬～下句
クルミ　　　　　オニグルミ 6月
クルミ　　　　　テウチグルミ 6月
クロウメモドキ　クロウメモドキ ○○ 5月中旬～下旬
クワ　　　　　カラハナソウ（ホップ） oOO○ 6月下旬～8月下旬
クワ　　　　　ヤマグワ ○ ○○ 5月下旬～6月中旬
ケシ　　　　　エゾエンゴサク ○○○ ○ 4月よ：旬～下旬
ケシ　　　　　　オニゲシ ○○ 6月上旬～下旬
ケシ　　　　　　クサノオウ　’ ○○QOQ○○○ 5月中旬～7月．下匂
ケシ　　　　　　コマクサ ○○○ ○
ケ．シ　　　　　タケニグサ ○ ◎○○ ○ 7月下旬～8月中旬
ケシ　　　　　　ハナビシソウ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ 9月上旬～下旬
ケシ　　　　　ヒナゲシ 000◎QO○○○ 6月中旬～8月上旬ケシ　　　　　　ヒメケマンソウ ○○ ○ 5月上旬～6月中旬
ケシ　　　　　ムラサキケマン ○ ○ 5月下旬
ゴマノバグサ　　キリ ○○ 5月下旬～6月上旬
ゴマノバグサ　　キンギョソウ ○○○000 7月上旬～中旬
ゴマノバグサ　　クガイソウ ○ ○○ 6月下旬～7月中旬
ゴマノハ．グサ　　ジギタりス ooOO 6月上旬～7月下旬
ゴマノバグサ　　セイヨウゴマノパグサ ○ ○○○ ○○ 7月下旬
ゴマノバグサ　　ビ日一ドモウズイカ ．○○
ゴマノバグサ　　ボソバウンラン ○ 6月下旬
サクラソウ　　　オカトラノオ OoO 7月中旬～下旬
サクラソウ　　　サクラソウ ○○○ ○○○ 00○○○ ○○○ ○○○ 4月上旬～5月下旬W月中旬～11月中旬
サトイモ　　　　ウラシマソウ ○．○OOO 5月上旬～下旬
サトイモ　　　　オ響町ンゲ ○ ○○○ ○○○ ○○○ O 6月上旬～9月下旬
サトイモ　　　　カラスビシャク ○ ○○○ OOO○○○ ○○ 5月下旬～8月下旬
サトイモ　　　　コウライテンナンショウ ○ ○○○ 5月中旬～下旬
サ．トイモ　　　　コンニャク 5月中旬～6肩上旬
サトイモ　　　ザゼンソウ ○○ 4月上旬～中旬
ザトイモ　　　　セキショウ 6月中旬～7厚中旬
サトイモ　　　　ニオイハンゲ ○ ○○○ ○○ 5月下旬
サトイモ　　　　ヒメザゼンソウ ○ 6月下旬～7月上旬
サトイモ　　　　ムラサキハンデ ○ ○○○ ○○○ ○○○ ○
シキミ　　　　　シキミ 5月上旬～下旬
シソ　　　　　　アオジソ ○ 9月中旬
シソ　　　　　アップルミント． ○QOOQO 8月上旬～中旬
シソ　　　　　アップルミント（斑入り） ○ ○○
シソ　　　　　イブキジャコウソウ ○○ ○○○ ○ 6月上旬～7月下旬
シソ　　　　　　ウインターセボリ ○○ 9月上旬～10月上旬
シソ　　　　　ウツボダサ ○ 7月中旬
シソ　　　　　　オドリコソウ 5月中旬～下旬
シ．ソ　　　　　　オレガノ ○○○ ○○○ ◎o 7月中旬～8月下旬
シソ　　　　　　オレンジタイム ○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ 6月中旬～7月中旬
シソ　　　　　　カーリーミント ◎○ ○○ 8月中旬
シソ　　　　　　カキドオシ ○○○ ○○ 4月下旬～6月中旬
シソ　　　　　カッコウチョロギ oO○○ 6月中旬～8月上旬
シソ　　　　　　カワミドリ ○ ○○○ ○○○ 7月下旬～9月中旬
シソ　　　　　　クラリ．一セージ ○ ○○○ ○00○○○ ○○ 8目土旬～下旬シソ　　　　　コガネバナ ○○○ ○○○ ○○○ 7月中旬～9月中旬
シソ　　　　　　：コモンセージ 6月下旬～7月中旬
シソ　　　　　　コモンタイム 6月上旬～7月下旬
シソ　　　　　　⊇リウス O○○○ ○ 7且と旬
シソ　　　　　　　シソ ○○ ○○○ ○○○ ○○ 7月下旬～9月中旬
シソ　　　　　　ジュウニヒトエ ○ ○OQシソ　　　　　　シロネ 6月下旬～8月中旬
シソ　　　　　　ジンジャーミント QOOO 7月上旬～8月中旬
シソ　　　　　　スイートバジル（メボウキ） ○ ○○○ ○○○ ○○○ ○ 6月下旬～9月下旬
シソ　　　　　スペアミント OoOQ 8且動旬～9月上旬
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シソ　　　　　スペアミントホワイト ○○○ ○○
シソ　　　　　　セイヨウジュウニヒトエ ○○ ○ 5月中旬～6月上旬
シソ　　　　　セージ（ヤクヨウサルビア） ○○○ ○○○ ○○ 6月上旬～8月中旬
シソ　　　　　　タイマツバナ ○○ …7月下旬～8月上旬
シソ　　　　　　タチジャコウソウ ○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ 6月上旬～9月中旬
シソ　　　　　チ嚢円転 ○○ 7月上旬～8月中旬
シソ　　　　　チリメンジソ（青） ○○ ○○○ ○○○ ○○ 9月上旬
シソ　　　　　ナギナタコウ．ジュ ○○ 9月中旬～下旬
シソ　　　　　　ハッカ（北斗） ○○ ○○○ ○○○ 8月中旬～9月中旬
シソ　　　　　ブッシュバジル ○ ○○○ ◎○○． ○○○ ○ ．6月下旬～9月下旬
シソ　　　　　ベルガモット 7月中旬～下旬
シソ　　　　　　ポットマジョラム（7ランスマヨラナ） ○○QOO（）Ooo 7月中旬～8月中旬シソ　　　　　　ムジャリンドウ ○ ○○ 6月上旬～7月上旬
シソ　　　　　メグサハッヵ ○○ ○○○ ○○ 8月上旬
シソ　　　　　　メド一拝ージ ○○○ ○○○ ○○○ OOO○ 6月下旬～10月上旬シソ　　　　　　メハジキ ◎○○．OQOQO 8羅中旬～9．月上旬
シソ　　　　　　ヤマハッカ ○○ ○○ 8月上旬～9月中旬
シソ　　　　　　鍵ウシュメハジキ QOOOOO．○○ 6月下旬～7月下旬シソ　　　　　ラベンダー ○○○ 6月下旬～7月上旬
シソ　　　　　　　ヒ．ッドコーrト ○Oo 6月下旬～7月上旬シソ　　　　　　　　ベラ ○○○ 6月下旬～7月上旬
シソ　　　　　　　ムンスデット ○○○． 6月下旬～マ月上旬
シソ　　　　　　早生咲種 ○○○ 6月下旬～7月上旬
シソ　　　　　ラベンダーピナータ（プテロストエヵス系） ◎○○ ◎○○ ○◎ 7月上旬～9月中旬
シソ　　　　　　ラムズイヤ ○○ ○○○ 000 6月中旬～7月上旬シソ　　　　　　レモンタイム ○○　肖． OQOOQO．OoO○○○ ○．○．○ 6月下旬～11月中旬シソ　　　　　　レモンパーム ○○ ○○○ 9月上旬
シュ．ウカイドウ　センパフローレンス ○OQ○○○ ○OO○○○ ○ s月上旬～1ユ月中旬ショウガ　　　　ミョウガ ○ ○○○ ○○ 8月下旬～9月中旬
シラネアオイ　　シラネアオイ ○○ 5月上側
ジンチョウゲ　　ジンチョウゲ ○○○ 5月中旬～下旬
ジンチョウゲ　　ナニワズ OQ○ 4弩上旬～下旬
ジンチョウゲ　　ヒメジンチョウゲ ○ ○ 5月中旬～6月上旬
スイカズラ　　　アラゲガマズ．ミ ○ 6月中旬～7月上旬
スイカズラ　　　ウコンウツギ ○ ○○ 7月中旬～下旬
スイカズラ　　エゾニワトコ 6月上旬～中旬
スイカズラ　　　オオカメノキ 6月上旬～中旬
スイカズラ　　　等等デマリ（テマリバナ） 6月上旬～中旬
スイカズラ　　　クロミノウグイスカグラ（ハスカップ） ○ 5月上旬～中旬
スイカズラ　　　ケヨノミ QO 5月中旬～下旬
スイカズラ　　　タニウツギ ○ ○○ 5月中旬～下旬
スイカズラ　　　チシマヒョウタンボク ○○． 5月中旬
スイカズラ　　　テマ．リカンボク ○ ○ 6月上旬
スイカズラ　　バコネウツギ ○ OQ 6月中旬～7月中旬
スイカズラ　　　ヒョウタンボク ○ ○ 5月下旬～6月上旬
スイカズラ　　　ミヤマガマズミ ○ 5月下旬
スイレン　　　　コウホネ 6月下旬
スギ　　　　　　メタセコイヤ 3月
スベリヒユ　　　スベリヒユ 7月上旬～9月下旬
1
スミレ　　　　タチツボスミレ ○○ Q 4月中旬～下旬
セリ　　　　　　アシタバ ○ ○○○ ○○○ 9月下旬～10月上旬
セリ　　　　　　イワミツバ ○◎ o 6月上旬～7月上旬
挙り　　　　　　ウイキョウ（フェンネル） ○○ ○OO OO 7月中旬～8月中旬セり　　　　　エゾニュウ OQ 6月上旬～中旬セリ　　　　　エゾノヨロイグサ ○ 6月下旬～7月下旬
セリ　　　　　　オオハナウド ○○○ 6擢上旬
セリ　　　　　　カラフトニンジン ○○○ ○○ 7月下旬～9月下旬
セリ　　　　　　キャラウエイ ○ ○○○ 5月下旬～6月上匂
セリ　　　　　　シシウド 6月上旬
セリ　　　　　シャク O○ δ月中旬～6月上旬
セリ　　　　　スープセルリー 7月下旬
セリ　　　　　　セリ ○○ ○○◎ 7月中旬～8月下旬
セリ　　　　　　センキュウ ○ ○○○ ○ 8月中旬～10月上旬
セリ　　　　　　ディル ○OQ○○○ CO 8月中旬セリ　　　　　　トウキ ○○○ 6月上旬～7月中旬
セリ　　　　　ドクゼリ ○．○○ ○○○ 7週中旬～8月中旬
セリ　　　　　　ドクニンジン ○ ○ 6月中旬～7月上旬
挙げ　　　　　ドトウキ ○ ○OQ 8月上旬～下旬セリ　　　　　　パセリ 7月中旬～下旬
セリ　　　　　パセリ・プレーン ○ ○○ 8月中旬～9月上旬
セリ　　　　　ハマボウフウ ○ ○○○ ○ 6月中旬～8月中旬
セリ　　　　　ブロンズフェンネル ○ ○○○ ○○○ 9月下旬～10月上旬．
セリ　　　　　　ホソバトウキ ○ ○○
セリ　　　　　ホタルサイコ QOO○ 8月上旬～9月上旬
セリ　　　　　　ボッカイトウキ ○○ ○○○ 6月上旬～7月中旬
セリ　　　　　　マルバトウキ 6屓中旬～7月上旬
セリ　　　　　ミシマサイコ ○ ○○○ ○ 7月下旬～9月上旬
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セリ　　　　　　ミツバ ○○○ ○
セリ　　　　　　　　　ミツノ《　（心葉） ○◎ ○ 6月下句～7月上旬
セリ　　　　　　ムカゴニンジン ○ ○ 9月下旬
セ韮∫　　　　　ヨロイグサ ○○ ．Q ．8月上旬ん9月中旬
センリョウ　　　ヒトリシズカ ○ ○○ 4月下旬～5月上旬
センリョウ　　　フタリシズカ （〉 ○○ 6飛上旬
タデ　　　　　　イタドリ ○○○ ○○○ ○○ 7月上旬～9月上旬
タデ　　　　　イブキトラノ矛 ○○○ ○ 6月上旬～7月上旬
タデ　　　　　ウラジロタデ ○○ ○00○OO 7月中旬～9月下旬タデ　　　　　年期イタドり ○ ．◎○○． 9月上陶
タデ　　　　　　オオケタデ ○OOO 8月下旬～9月下旬タデ　　　　　オノ土イタドリ OQ○’○ 7月中旬～9月下旬
タデ　　　　　カラダイオウ ○ ○ 5月下旬
タデ　　　　　ソーレルフレンチ 000○○
タデ　　　　　　ソバ ○○○ ○○○ ○○○ 6月上旬～9月下旬
タデ　　　　　ノダイオウ ○ ○ 5月上旬
タデ　　　　　ベニバナオオケタデ ○○ ○○○ ○○ 9月上旬～10月上旬
タデ　　　　　ボツカイダイオウ o（） 5月上旬
タデ　　　　　マルバダイオウ ○ ○ 5月中旬～下旬
．タデ　　　　　ミ．ズヒキ ○ （） 8月中旬
タデ　　　　　ミゾソバ ○○ 9月上旬～中旬
タデ　　　　　ヤナギタデ ○ ○○○ 8月上旬～中旬
タデ　　　　　　ルバーブ（ショクヨウダイオウ） ○ ○ 5月上旬
ツゲ　　　　　　　フッキソウ ○ ○○ 4農下旬～5月上旬
ツツジ　　　　　イソツツジ ○ ○○
ツツジ　　　　　イワツツジ ○ ○ 5．月下旬～6月上旬
ツツジ　　　　エゾムラサキツツジ ○○ ○○ 4月上旬～5月上旬
ツツジ　．　　エゾヤマツツジ ○○ 5月中旬～下旬
ツツジ　　　　　エリカ ○○○ ○○○ ○○ 6月下旬～11月中旬
ツツジ　　　　オオバスノキ o○ 5贋下旬～6屠上旬
ツツジ　　　　　カルーナ ○○○ ○○○ 8月中旬～9月下旬
ツツジ　　　　　クルメツツジ ○ ○
ツツジ　　　　　クロフネツツジ ○○ 5月中旬～下旬
ツツジ　　　　　コケモモ ○ ○○ 5月下旬～6月中旬
ツツジ　　　　コケモモ（大実） ○ ○○ 6月上旬
ツツジ　　　　サツキ ○ ○○○ 5月中旬～7月中旬
ツツジ　　　　シャクナゲ ○ 6月下旬～7月上旬
　　　　　げcツジ　　　　　シラタマノキ OQ．○ 6月一ヒ句～中旬
ツツジ　　　　　チョウセンヤマツツジ ○ 5月中旬～下旬
ツツジ　　　　　ヒメシャクナゲ ○○ 5月中旬～下旬
ツツジ　　　　ブルーベリー ○○
ツツジ　　　　　ミネズオウ ○ 4月下旬
ツツジ　　　　　ミヤマツツジ ○○○ 5月中旬～下旬
ツツジ　　　　　　導ウシュイfフヒゲ ◎○ ○ ○ 9月一ド旬
ツツジ　　　　　リュウキュウツツジ ○ ○ 5月中旬～6月上旬
ツツジ　　　　レンゲツツジ ○OoO 5月中旬～瑠月£旬ツヅラフジ　　　アオツヅラフジ 7月中旬～8月中旬
ツバキ　　　　　ツバキ
肥後ツバキ系 7月上旬～中旬
ワビスケ系 7月上旬～中旬
ツユクサ　　　　ムラサキツユクサ ○○○ ○ 6月中旬～8月中旬
ツリフネソウ　　ホウセンカ ○ ○○◎．○Oo○○○000 6罵下旬～9月ざ句ツルムラサキ　　ツルムラサキ 8月下旬
トウダイグサ　　トウゴマ ○OOO 9月よ旬～中旬
トウダイグサ　　ノウルシ ○ ○○ 5月中旬～下旬
トクサ．　　　スギナ OQ 4鳶中旬．
ドクダミ　　　　ドクダミ ○○ 6月上旬～7月下旬
ドクダミ　　　　ドクダミ（八尋）　． ．○○ 6月上旬～7月．下旬
トチノキ　　　　トチノキ ○○
ナス　　　　　アメリカチョウセンアサが響 ○○○OoO 7海中旬～3月中旬
ナス　　　　　　オオセンナリ ○ ○○○ ○○○ ○ ○○○ ○ 6月上旬～7月下旬
ナス　　　　　　オオマルバノホロシ ○ ○○◎ ○○：○ ○ 7月下旬～8月下旬
ナス　　　　　キミノベラドンナ ○OO○○○OOO○ 6月上旬～9月上旬ナス　　　　　　クコ ○○oOO
ナス　　　　　チョウセンアサガオ ○○ ○○
ナズ　　　　　ナガバク自 ○○ ○○○
ナス　　　　　　ハシリドコロ ○○ OO 4月中旬～5月上旬
ナス　　　　　ベラドンナ ○○○ ○○○ ○○○ ○ 胴上旬～8月中匂
ナス　　　　　　ホオズキ ． ○ ○○○ ○ 6月下旬～8月中旬
ナス　　　　　　ヨウシュチョウセンアサガオ ○oOO○○○ ○ 6月下旬～9序殉
ナデシコ　　　　カスミソウ ○○○ ○○ 7月上旬～9月中旬
ナデシコ　　　　カラフトマンテマ ．○○ ．6月上旬～7月上旬
ナデシコ　　　　カワラナデシコ ○ ○ 6月中旬～8月中旬
ナデシコ　　　サボンソウ QOO 7月中旬～9月上旬
ナデシコ　　　　タカネナデシ：コ ○○ ○○○ ○○ 6月上旬～中旬
ナデシコ　　　　ナデシゴ OQ○ 6月．上句～7月上旬
ナデシコ　　　ハコベ 5月中旬～7月下旬
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ニシキギ　　　　コマユミ ○ ○○
ニシキギ　　　　ツリバナ 6月上旬～中旬
ニシキギ　　　　ツルウメモドキ ○ 6月上旬～中旬
ニシキギ　　　　嵩シキギ． Q○○ 6月上旬～中旬
・ニシキギ　　　　マユミ ○○ 6月中旬～下旬
ニレ　　　　　ハルニレ（アカダモ，エルム｝ 5月
ノウゼンカズラ　アメリカノウゼンカズラ ○○ ○○○ ○○○ 9月上旬～10月上旬
ノ．ウゼンカズラ　キササゲ OoOoO 7月中旬～8月申旬
ノウゼンハレン　ナスターチウム（キンレンカ） QOO○○○OQO○○○ ○○○ ○○○ ○ 9月下旬～10月下旬ハナシノブ　　　エゾハナシノブ ○ o 5月中旬～下匂
バラ　　　　　　ウメ ○ 5月上旬
バラ　　　　　エゾノウワミズザクラ ○ 5月中旬
バラ　　　　　　　エゾノコリンゴ ○ 5月中旬
バラ　　　　　　エゾヤマ’ザクラ oo 4月下旬
バラ　　　　　エビガライチゴ 6月上旬
バラ　　　　　　オ真幸カネバラ ○
バラ　　　　　オオミサンザシ ○○○ 6月上旬～中旬
バラ　　　　　　カIJン 5月
バラ　　　　　　キジムシロ ○ O 5月上旬～下旬
バラ　　　　　　　キョウガノコ o 6月中旬～7月上旬
バラ　　　　　　キンミズヒキ ○ ○○○ ○ 7月下旬～9月上旬
バラ　　　　　　クサボケ ○○ 5．月上旬～6月中旬
バラ　　　　　サクランボ ○○ 5月上旬
バラ　　　　　サトザクラ（八重桜） ○○ ：5月中旬
バラ　　　　　　サラダバーネット ○○ 6月中旬～下旬
バラ　　　　　シロバナハマナス ○○○ 6見ヒ旬～7月上旬
バラ　　　　　　ズミ ○ 5月中旬～下旬
バラ　　　　　　スモモ ○ 5月上句～由旬
バラ　　　　　セイヨウミザクラ（サクランボ）
．蔵王錦 5月上旬～中旬
佐藤錦 5月上旬～中旬
ナ承レオン 5月上旬～中句
北光 5月上旬～中旬
バラ　　　　　　ソ．メイヨシノ ．QQ 4月下旬
バラ　　　　　　タカネナナカマド 6月上旬
バラ　　　　　チシマザクラ ．0 4月下旬
バラ　　　　　　ナガボノシロワレモコウ ○○○ 7月下旬～9月上旬
バラ　　　　　　ナシ OO． 5月上旬
バラ　　　　　　ナワシロイチゴ 6月上旬
バラ　　　　　　鳳ワウメ QO
バラ　　　　　　　ノイバラ ○○○ 6月中旬～7月上旬
バラ　　　　　ハーブベネット ○○ 6月上旬～下旬
バラ　　　　　バゴロモグサ（レディーズ・マントル） ○ ○○○ ○ 6月中旬～8月中旬
バラ　　　　　　ハナカイ繕ウ 5月上旬～中旬
バラ　　　　　　ハマナス ○○○ ○ 6月上旬～下旬
バラ　　　　　ハマテス（八重） ．○○○ 6月上旬～7月上旬
バラ　　　　　　バラ ○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○ 6月上旬～11月中旬
クイーンエリザベス 9月上旬～中旬
ツルバラ ○○○ ○ 6月中旬～7月下旬
ミニバラ OOQ○OOoO 6月上旬～7月中旬ミニバラ（ベビーベッシーマッコール） ○OO○○○ ○○ ○ ○○○ ○○○ルブ11フォリアバラ ○ ○○○ 6月中旬～7月上旬
バラ　　　　　　　ヒメリンゴ ○○ ○ 5月中旬～下旬
バラ　　　　　　ピラカンサ 5．月上旬～中匂
バラ　　　　　ブラックベリー ○○○
バラ　　　　　プルーン 5月
バラ　　　　　ブンゴウメ． Q 5月上旬
バラ　　　　　ヘビイチゴ 5潟中旬
バラ　　　　　　ボケ ○ 5月上旬～6月中旬
パラ　　　　　ホザキシモツケ 7層中旬～下旬
バラ　　　　　ホザキナナカマド ○○
バラ　　　　　　モモ（大久保） OO 5月上句～中旬
バラ　　　　　　ヤマハマナス 6月上旬～7月上旬
パラ　　　　　　．ヤマブキ 5月上旬～中旬
バラ　　　　　ヤマブキショウマ ○○ ○○ 6月上旬～7月中旬
バラ　　　　　　ユキヤナギ T月申旬～下旬
バラ　　　　　　ユスラウメ O 5月上旬
バラ　　　　　　リキュウバイ OQQ 5月中旬
バラ　　　　　ワイルドストロベリー QOO○○○ 5月中旬～6月下旬
バラ　　　　　　ワレモコウ QO○○．○ 7月中旬～8薄下旬
ヒガンバナ　　　スイセン ○ 0 4月下旬～5月上旬
ヒガンバナ　　ズノードロ．ップ ○○ 4月上旬
ヒノキ　　　　　コノテガシワ 5月
ヒノキ　　　　　ニオイヒバ 7月
ヒノキ　　　　　ヒノキアスナロ 5月
ヒ．メハギ　　　　ヒロバセネガ QOO○OQ○○ 6月中旬～7月下旬ヒユ　　　　　　ケイトウ ○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○ 6月上旬～9月中旬
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ヒユ　　　　　　トサカゲイトウ ○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○ 6月下旬～10月中旬
ヒユ　　　　　ヒナタイノコズチ 9．月下旬～！0月申旬
ヒユ　　　　　ヒモゲイトウ ○○○ ○○○ ○ 8月中旬～9月中旬
ヒルガオ　　　アサガオ Oo○○○ ○○○OQO○○○ ○ 6月上旬～9月下旬
フウロソウ　　　イチゲフウロ ○○○ ○ 7月上旬～8月中旬
フウロソウ　　　ゲンノシ黛ウコ ○○ ○OQ○○○ ○○○ 7月上旬～10月下旬ブドウ　　　　アメリカヅタ ○ 8月中旬
ブドウ　　　　　ノブドウ 8月下旬～10月下旬
ブドウ　　　　ヤマブドウ 6月上旬
ブナ　　　　　　ブナ 5月
ベンケイソウ　　エゾノキリンソウ 00 0 7月中旬～8月上旬
ベンケイソウ　　タイトゴメ 6月上旬～中旬
ベンケイソウ　　ヒダカミセバヤ ○ ○○○ 9月中旬～10月下旬
ベンケイソウ　　ホソバノキリンソウ ○． ○○．○ ○ 7月下旬～8月中旬
ベンケイソウ　　マンネングサ ○○ 6月上旬～下旬
ベンケイソウ　　ヨーロッパマンネングサ Q○○○ ○ 6月下旬～7月下旬
ボタン　　　　シャクヤク ○○ 6月上旬～下旬
ボタン　　　　ボタン ○． 5月下旬
ボタン　　　　　ヤマシャクヤク ○ 5月下旬
マオウ　　　　　フタマタマオウ ○○． 6月上旬～7月上旬
マタタビ　　　　キウイフルーツ ○ 6月下旬～7月上旬
マツ　　　　　　チョウセンゴヨウマツ 6月
マツブサ　　　　チョウセンゴミシ ○ ○ 5月中旬～下旬
マツムシソウ　　マツムシソウ Q．QOQ○○○． ○○○ 8月中旬～下旬マメ　　　　　　イヌカンゾウ ○ 7月下旬
マメ　　　　　　ウラノレカンゾウ 7月下旬
マメ　　　　　　エゾヤマハギ ○ ○○○ 8月上旬～9月上旬
マメ　　　　　　エニシダ ○ ○○○ 6月上旬～中旬
マメ　　　　　　エビスグサ 9月下旬～10月上旬
マメ　　　　　　キバナオウギ ○○ 00．○ 8月上旬～9月上旬
マメ　　　　　キングサリ ○ ○○ 5月中旬
マメ　　　　　　クズ ○ 8月中旬
マメ　　　　　クスダマツメクサ 6月上旬
マメ　　　　　　クララ ○ OO 6月下旬～7月下旬
マメ　　　　　　ゲンゲ ○ ○○○ 7月上旬～下旬
マメ　　　　　シナ．カンゾ．ウ 7．月下旬
マメ　　　　　シロツメクサ ○ ○○○ ○○○ 5月中旬～7月下旬
マメ　　　　　スペインカンゾウ． ○○
マメ　　　　　　ナイモウォウギ ○○○ 　　　　，U月上旬～7月上旬
マメ　　　　　　ネムノキ 6月下旬鯉7月上匂
マメ　　　　　　フジ ○ ○ 5月中旬～下旬
マメ　　　　　ホオペニエ鵡シダ G00 6月上旬～中旬
マメ　　　　　　ヤブマメ ○ ○
．ミカン　　　　　キハダ ○ 6月中旬
ミカン　　　　　ツルシキミ ○○○ 4月下旬～5月中旬
ミカン　　　　ヘンルーダ（ル脚） ○OoO 6月中旬～8月上旬
ミカン　　　　　ミヤマシキミ ○○○ 4月中旬～5月中旬
ミクIJ　　　　　ミクリ 7月．中旬～8月上旬
ミズキ　　　　サンシュユ 00○ 4月上旬～下旬
ミソハギ　　　エゾミソハギ QOOOO○ 6月下旬～9月上句ミツガシワ　　　ミツガシワ ○○○ 5月上旬～中旬
ムラサキ　　　セイヨウムラサキ ．○ ○○○ ○○○ 6月中旬～7月下旬
ムラサキ　　　　ヒレハリソウ（コンフリー） ○ ○○○ ○○○ ○○○ 5月下旬～8月下旬
ムラサキ　　　　ボリジ OQ OO○○○ ○ 6月中旬～8月下旬
ムラサキ　　　　ムラサキ ○ ○○○ ○○○ 5月下旬～6月下旬
ムラサキ　　　　ワスレナグサ ○OQ○○ 5月よ旬触6月上旬メギ　　　　　　イカリソウ ○ ○○○ 4月下旬～5月下旬
メギ　　　　　キバナイカリソウ QOO： 5月上旬～中旬メギ　　　　　　トキワイカリソウ ○○○ 4月下旬～5月上旬
メギ　　　　　　　パイカイカりソウ ○○○ 5月中旬
メギ　　　　　ヒマラヤポドフィルム ○○○ 5月上旬
メギ　　　　　ヒロハノヘビノボラズ・ Q 5月中旬～下旬
メギ　　　　　　ポドフィルム ○ 5月中旬～下旬
モクセイ　　　　イボタノキ ○QOQO 7月土旬モクセイ　　　　シナレンギョウ ○ ○○ 4月中旬～5月上旬
モクセイ　　　　ハシドイ ○． 6月下旬～7月上旬
モクセイ　　　　ムラサキハシドイ（ライラック，リラ） ○ ○ 5月中旬
モクセイ　　　レンギョウ 00 4月中旬～5月上旬
モクレン　　　　キモクレン ○ ○ 5月下旬
モクレン　　　　ハクモクレン ○ 4月下旬
モクレン　　　ホオノキ 5月下旬～6月上旬
モチノキ　　　　ウメモドキ ○○
ヤナギ　　　　　エゾノバッコヤナギ ○○ 4月上旬～中旬
ヤナギ　　　　　ドロノキ 5月上旬～中旬
ヤマゴボウ　　　ヤマゴボウ ○ ○○○ ○○ 6月上旬～7月上旬
ヤマゴボウ　　　ヨウシコ．ヤマゴボウ ○○○ ○○○QQOQ 7月中旬～8月下旬
ヤマモモ　　　　ヤマモモ 5月中旬～下旬
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ユキノシタ　　　アジサイ ○ ○○○ ○○○ ○○○ ○○○ ○ 7月上旬～11月中旬
ユキノシタ　　　アマチヤ ○ ○○○ ○ 7月中旬～8月中句
ユキノシタ　　　クロミノハリスグリ 8月上旬～9月上旬
ユキノシタ　　　ダイモンジソウ’ ○ ○OO○ 9月上旬～11月上旬ユキノシタ　　　トリアシショウマ ρ ○ ○○ 6月下句～7月下旬
ユキノ．シタ　　　　ノリウツギ ○ ．○○○ ○◎○ ○ 6月下旬～8月上旬
ユキノシタ　　　ヒマラヤユキノシタ ○○ ○○ 4月中旬～5月上旬
ユキノシタ　　　ツサスグリ ○ 5月中旬
ユキノシタ　　　マルスグリ（グーズベリー） ○ 5月中旬
毒キノシタ　　　．ユキノシタ ○○○ ◎O 9月上旬～11月上旬
ユキノシタ　　　ユキヤナギ ○○○ 4月下旬～5月中旬
まズりハ　　　エゾユズリハ ○○ 5月中旬～下旬
ユリ　　　　　アサツキ ○○○ 6月上旬～7月上旬
ユり　　　　　アミガザユリ ○○ 5月上旬～中旬
ユリ　　　　　　アりウム ○ ○○ 6月中旬～7月上旬
ユリ　　　　　イヌサフラン ○○ ○○○ 9月上旬～10月上旬
ユリ　　　　　　エンレイソウ ○ 4月中旬～下旬
ユリ　　　　　　上記アマ．ドコロ ○ ．Q 5月中旬ん下旬
ユリ　　　　　　オオアマナ ○ 5月中旬～6月上旬
ユリ　　　　　オオウバコ瀞 OO 7月上旬～中旬
ユリ　　　　　　オオトリトマ（シャグマユリ） ○ ○ 7月中旬
ユリ　　　　　　オオバギボウシ ○ QQ 7月中旬～下旬
ユり　　　　　　オオバナノエンレイソウ ○○ 4月下旬～5月上旬
ユり　　　　　　オニユリ ○○． 7月中旬～下旬
ユリ　　　　　　オランダキジカクシ（アスパラガス、マツバウド） ○ 6月上旬～下旬
ユリ　　　　　オルニトガルム・ウンベラートゥム ○
ユリ　　　　　　　カタクリ ○○ ○ 4月中旬～下旬
ユリ　　　　　カタクリ（洋種，パゴダ） o 4膚下旬～5月上旬
ユリ　　　　　　キバナノアマナ ○○ ○ 4月上旬～下旬
ユり　　　　　．．ギョウジャニンニク ○○ ○○ 5月中旬～6月中旬
ユリ　　　　　　　クロユリ ○○ ○ 5月中旬～下旬
ユリ．　　　　　コオニユリ 7月中旬～下旬
ユリ　　　　　　シオデ 6月下旬
9月上旬～11月上旬
ユリ　　　　　　シュロソウ ○ ○○○ ○○ 6月上旬～7月下旬
ユリ　　　　　　ショウジョウバカマ QO 4月上篇～下句
ユり　　　　　シラー（スキラ・リタルディエレイ） ○
ユり　　　　　　シロバナホトトギス o○ 9局中旬～ユ。月中旬
ユリ　　　　　スジギボウシ ○○ 7月下旬
ユリ　　　　　　スズラン ○ 5月中旬～下旬
ユリ　　　　　　タチギボウシ ○○ ○○ 7月上旬～8月中旬
ユサ　　　　　チューサヅプ 5月上旬～中旬
ユリ　　　　　ツリガネズイセン e 5月下旬
ユリ　　　　　ドイツスズラン ◎○ 5月中旬～下前
ユリ　　　　　　トリリウム・エレクトゥム ○○ 5月上旬～中旬
ユリ　　　　　　ナルコユリ Q○ 5月下旬～6月上旬
ユリ　　　　　　ニラ ○○ OQO 8月中旬～9月中旬繰り．．　　　　ニン高ク ○○○ ○ 9爆下旬～9月上旬
ユリ　　　　　ネギ（下仁田） ○ ○○ 5月下旬～6月上旬
ユリ　　　　　バイケイソウ 6月上旬～7月上旬
ユり　　　　　ヒメイズイ ○ 5月下旬
ユリ　　　　　　ヒメマイヅルソウ 5月中旬～下旬
ユリ　　　　　ベニバナスズラン ○ 5月中旬
ユリ　　　　　　ボウチャタソウ o． 5月中旬～下旬
ユリ　　　　　　マイヅルソウ ○○ 5月中旬～下旬
ユリ　　　　　　ミヤマエンレイソウ 5月目ヒ旬痴中旬
ユり　　　　　　ムスカリ ○○○
．ユリ　　　　　ヤブカンゾウ OQ○○ 7月中旬～8身中旬
ユリ　　　　　　ヤブラン ○○ ○○○ ○○○ 8月中旬～9月下旬
．碁リ　　　　ヤマユリ ○ 8月上旬～中旬
ユリ　　　　　　ユキザサ ○○ 5月中旬～下旬
ラン．　　　　．．エゾチドリ 晴下旬～7月上旬
ラン　　　　　　サルメンエビネ 5月上旬～中旬
ラン　　　　　ネジバナ oOoO
リンドウ　　　ゲンチアナ ○ ○ 6月上旬～中旬
リンドウ　　　　ザザ．リンドウ ○○ ○ 9月下旬～1⑪月下旬
リンドウ　　　　ハナイカリ ○○
リンドウ　　　　　リンドウ ○○○ ○○○ ○○ 8月中旬～10月中旬
＊平成14年，15年の開花時期
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